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A L B O L E T I N O F I C I A L D E L M I E R C O L E S 2 1 D E O C T U D R E D E 1 8 S 7 . 
A l i T I U X O DIS Oi'H'.iO. 
Del Gobiorao do la provincia. 
KÚ.M. 117. 
A onnlinünrion se inserir) ol cslmlo 
de Ins nmzns si'i'tcailos t'n priinrríi olitd 
li;ir« I» iTsn-vB del ni ln prnxi i iK) [i:i!i)'tí{). 
Cllll lílS licldlfcidlK-S <|1IC ¡in^h'EK! l i l ííc-ll 
ónU'H ilüiHj deSfílitimhre pvÓMino paya-
dii. fcruodo ron usln Í!(Í los diil»!- r rmi -
[hhts pur tns Aytutl.itnicnlos. rcctilicudos 
iiinrlins dr cl'oscun los quoobtiiti enesíe 
(.(•{tít'nio (íc provinoia y Consojo provin-
n . i i , de las ¡ncsncUtudes que conipren-
difii ¡i pesar de 1¡IS imniieiosasesplicneio-
nus que se han hecho en la circular in-
serta en el Suplemento á este pciióiüco 
de 23 del citado Setienibru. Los Ayunta-
niienlos de esta provincia y las personas 
¡(ileioadns cu ios sorteos de este año. y 
del anterior pura la expresada quinta de 
la r eseña , podrán reclamar <i esté Go-
bierno dé prouucta dentro dei tdrrnino 
de S dius contados desde la fecha de este 
estado, la reclitintcioii de cualquiera de 
los tintos comprendidos en él; teniendo 
eidendtdo que Inihiendo de ser remitido 
¡ndoleciiWoincnle al Wiidsterio'de la Co-
beriiaciou del Reino, el diu 3 de Noviem-
bre, Jas rcclumuciones que no se bailen 
en esta Secretaría el dia 1." del mismo 
mes, no podrán ser oídas bajo ningún 
concepto, y haré responsables i los A l -
caides de los graves perjuicios que su 
.morosidad pudiera causar ú la provincia 
y á los interesados en el próximo sorteo. 
León 20 de Octubre de 18b7.—ignació 
Méndez de Vigo. 
, PROVINCIA DE LEON. 
PKIMER SORTEO DE 1830 PAIU I A QUINTA DE LA HESEUYA. 
-Esónn que' mnnillesla el número lotol de mozos que entraron en el primer sor-
teo ,!e los celebrados en Setiembre de. ISoti para la quinta de, la reserva en 
esta provincia con espreslon do los mozos que, deben deducirse üe dicho numero 
según lo mondado en el art, 18 de la ley:de reeinplazos vigente. _ 
Partido de Astorga. 
ATCKTAJIIEtiTOsr-
^lílnnro." ilí los] 
mozos de 22ii¡ios 
sorteados ea Su-
liembi-cdolSíili, 
si-gu-.i e\ acta 
reaiitiila al 
üoboi-nadüi'. 
Astorga .. ' 
Itenavides.......;. 
Cuslrillo'de los I'olvozare^...., 
Carrizo 
lióspilal de Orbígo.. 
I.uciliu 
Llamas de la Ribera 
Slagad 
Otero de Escar'piz'o... V.; 
l'iadorfey.. 
yuiutan.i del Castillo....... .. 
«Juinlanilla de Somo'/a ... 
liali.-inal del Camino 
llcquejn y Coras •••• 
San Justo do la Viga 
Santiago Millas .. 
Sauta Cnloinbá de Somoza....". 
Santa Marina del Key 
Turna..'. 
Truclia*. • 
VaMwn'J?. . . ' . . ' ." . . .«• ••••• 
Valde San Lorenzo 
Mllami-j i l . . . 
Mllai-i-jo 
Villares 
['.winao ar I.A IÍASICZA. 
Alija de. los Melones 
Aiidan/.as 
r-u'lillo del Paramo 
I.a.trillo de la Valiluerim 
Casii-oconli-igo 
CaMrncalbon. 
t'.ebroncs del l l io 
Deslnnnn 
La iiaiteza*. 
Laguna dt) Negrillos 
Viigunn ünlga 
l'aiatiiis de la Ynldnerna.... 
I'obladura de l'elayo (Jarcia. 
11. 
10., 
: 14. • 
10. 
18, 
13. 
11. 
11. 
H . 
9.' 
13. 
l a . 
l i í . 
3-2. 
13. 
20. 
1 1 . 
17. 
3't. 
17. 
17 , 
i:>. 
18. 
11). 
12. 
U. 
12. 
7. 
21.-
7. 
:3. 
Ja: 
17. 
13. 
•i. 
Niímcro 
i\e iliclios inozosj 
soricúdos que 
haü luí lóculo. 
llSi'imero ilc"los mozos 
•uuiiiioiuiulos iudcibi-
(lar i i iMilo ttn dicho sor-
teo, y de los cxwplua-
dos del scrviv'iif según 
lo» l ú i fiifos l * , 2* y ( i ' 
del arifculo .4Í¡ do la 
niisina lcy. , 
i . 
i . 
i . 
Pozuelo del Paramo 
Quintana y Congosto 
Ouíntaiia del Marco 
Regueras de Arriba y Abajo.. 
TUegu de la Vega 
Robledo de la Valduerna 
lioperuelos 
San Adrián del Valle 
San Esteban de Nogales 
San Cristóbal de la l'olanlcra. 
San Pedro de liercianos 
santiüaficz de la Isla 
Santa María del Páramo 
Soto de la Vega 
Villamontnn 
Villonueva de Jomuz 
Villozalo 
lirdialcs 
Zotes 
PARTIDO n i LA VICII.U. 
Roñar 
Ctirmcncs • 
La Ereina 
La Pola de Cordón 
Lo Robla 
La Vecllla 
Matallano 
H o d i c z m o ; . . . . . : . . . . . . . . 
Santa Uolomtade C n r u t í i o . . . . . 
Valdelugueros." . . . . . . . • • • 
Valdepiúlago., . . . . 
Vnldeleja. . 
¡Vegaccrrcra. . . - i . . . 
Vcgaqucmada. 
PARTIDO PÉ LEÓN.-
Benllcra. . . . . . Í . . . . . .... 
Cimanes del T e j a r . . . . . . . . . . . . 
Cuadros.. 
Chozos de A b a j o . . . . 
Ga r r a f e . . ; . . . ' 
Oradefcs. 
Lcon : 
Mansilln Mayor . 
Onzonilla. . . . 
Quintana de llaneros 
Rioseco de Tapia 
So» Andró» del Uubaucdo 
Sariegos 
Vchlefresno. 
Valdesngo de Abajo 
Valverde del Camino 
Vega do Intanzones. ; . . . . 
Vegas del Condado 
Villadangos. . . 
Villafañe . . . . ¿ 
Villwiuilanilire. 
Villasabancgii, 
l'ARTIOO DE MDIIIAS ÜE PAXEMS.-
üarrios de l.nna. 
Cabi-illanes. 
Inicio. '• 
I.ám-ara 
Las Oniafwis .! 
I.a Slajúa 
Murías de Paredes.. 
I'al.-irios del Sil 
liiello 
Santa Maria de Ordín 
Soto y Aniio. 
Valilesaniariú. . . . . . . 
Vcgai'ienza 
Yillabliuo. 
PARTIDO DE POKEBUIAUA. 
A l v a r e s . . . . . . . . 
Barrios de Salas. 
Bembibre 
7. 
'a. 
4 . 
i . 
8. 
1 1 . 
17. 
i . 
8. 
23 . 
9. 
7. 
• 1 1 , 
15. 
8. 
17. 
1 1 . 
14. 
2 1 . 
12. 
1 » . 
10. 
8. 
1 1 . 
l l ü 
18. 
12. 
13. 
6. 
1H. 
1!>: 
3(). 
SO. 
3. 
2 . 
12. 
12. 
S. 
(!. 
11. 
i ) . 
D: 
10. 
2 1 . 
c. 
1. 
11 
«. 
8. 
1 i . 
t i . 
12. 
0.-
1(>. 
l l i . 
19. 
12. 
o.. 
10. 
20, 
8 . 
19. 
1. 
1. 
1: 
Borrenes 
Cubanas Harás 
Caslrillo (le "obrera 
Coslropodarae 
Columbrianos 
Congosto 
Cubillos 
lincitiedo 
rnl¡;i)sn Ue lo Uirora 
Fresnedo . . . . . . 
Iglicña 
I ngo"de'CaruoÍ!du . ' . . 
?nolina Seca 
Moreda 
Círnmo del Sil 
l-onferrada ' 
l'nenln Doniingo l lorez. . . 
Pnaranza 
snti Clemente de ^aldueia... 
Si'n Kstcbon de VoWucza 
Sifiueya 
lotol de Merajo...: 
loreno . . : 
I'AllIIDO DE.RlANO. 
Acebedo 
Hoco de lluergsm) 
limón i . . . 
(.istierno 
1 illo 
Maraña 
Oscja de Sajnnibre....:. 
('osada de Valdenn.... 
I ' ia i lo. . . . . 
l ' r ioro. 
Kcneiio 
Itevero... . . . . 
llnifio 
.Salomón... '-. 
V a W e r r u e d a , . . . : • •'• • 
\ i '^aiinau.. . . . • 
.Villayandre..: • 
; ' PARTIDO ut SJHASI*. 
Alinaiwo. ; • • • • 
Itercianos del (;aniii iu. . . . . . . . . 
Calzada... 
CuDole/as 
C a r r o l ierra; . . . . 
Cnslromtularra .• 
( t a 
• (:ebanii:().. . . . . . . 
Ciilnllns de linesla....^ 
1:1 Hurgo .'. 
Ksenbar • •-• 
<inlH'.iull«s.... 
(iordaliza.dc! I'mn • '. 
(iiajnl de (.ampos. 
.loara ••• 
.loanlla 
l a \ r | ;o de Almanza 
sarltccs del l l io . 
Sahagun 
Sania Cristina 
YaldejHjIo.. 
t illaninrim de Don Sandio. 
Villamizar; 
Villamol •-• 
Villaimirolicl.. . i 
Villovelasco i . . . 
Villaverde de An-ayos • 
Villaselan i 
l'Aimno DE VíLt.vct.t.üE O.' Jr-m 
Algadcfe.,: 
Anión ••• • 
OiUrmtt del Ui<> 
Coinpav.ns • 
{'.asliltató 
Cislrofnerte ,. • 
Canifio de Vilb\idel 
Ciinnncs de la V('{,'a 
Corl'illos 
Cnbillas de los Oteros 
Fresno de ta Vega 
fuentes de Cárbajal 
Cordoncillo 
Guteudos de las (.lletas 
3?,. 
0 . 
U . 
ati. 
17. 
20. 
3 . 
15. 
19. 
i). 
16. 
4 . 
le. 
li>. 
a». 
18. 
8. 
10. 
12. 
• U -
11). 
18. 
10.. 
17. 
18. 
a». 
l 'J. 
3. 
8. 
B. 
•ti. 
ü . 
1G. 
• • i . 
l i i . 
•8. 
i . 
a. 
», 
a. 
<». 
10 
10. 
•2. 
B. 
.8 : 
7. 
6. 
í: 
2. 
14. 
4. 
17. 
». 
3. 
18. 
0. 
10. 
r>. 
i . 
I l i . 
I ¡ . 
(i; 
b»gre 
JUansilla de las Mulos 
Matadeon 
Matanza. 
Pajares de los Oteros 
San Millan 
¡jautos' Martas....... 
Toral de los Cuimancs 
Vtldevimbre. . . . ¿ . . . . . . . . 1 
Yaldens 
Valencia de D. Juan 
Valverde Enrique 
Valdemora 
\illabraz 
nllacé 
> illademor du la Ytga 
l i l b f e r 
Villainandos 
Villatnaflan 
Villanueva de las laniaoas... 
Villaornalc 
Villaquejida 
I'iaTiao DK ViUáiBinci. 
Arganza . . ' 
Dalboa 
Bailas. 
E c r l a n g a - . . . . . . . . i . : . . • 
Cacabelos..... 
Candín 
Caniponaraya................... 
Carracedelo: 
Gorullón. ........... 
Fabcro . . . . . . . 
Oencia. 
Caridascca.... 
P e r a n z a n e s . : . i . . . .•. 
Pórtela. 
Sancedo......... 
Tnbadelo 
Valle de Finolleío. 
Vega de Espinareda... . . . . . . . .• 
•Vega de Valearce.-.v..:.:.'..:.. 
Villadeeanes.. 
'Vlllafranca.'..... 
Total 
•6. 
G. 
9. 
7 . 
i . 
i . 
13. 
7 . 
10. 
26 . 
13. 
a 
í . 
, 3. 
7 . 
1*». 
9. 
2 
1J. 
« . 
, * . 
.11). 
18. 
V 
- 7 . 
• 9. 
i i 
i i 
8 
1€. 
I i 
13. 
17 
1*. 
n 
». 
6. 
'. »; 
14 
17. 
as 
19. 
36 
2 6 7 » . 
R E S U M Í S . 
19. 
l.«7t>. 
te: 
29. 
7o. 
2.600. 
Ttumcro total de los mozos de 82 anos sorteados v a n la reserve ea csl& 
1 provincia según las acta». . . . . . 
Idem id. de los mozos del mismo sorteo qie han fellecido. . . . . 
Idem id. de los comprendidos indebidamente en dicho sorteo j de los 
- esceplnad^is segnn los pirrafos 1 . ' . 2 . ' , y 6.* del art. 4b do Ja ley ci-
tada. - . . " . • . . . : • . : ! ' . . / : : . ' ' • . > . . . . . • • . ( 
Idem id. de los mozos sorteados, hechas ha deducciones que pretiene 
; el art. 18 de la misma. " . - . . . 
León 20 de Octubre de 18!j7.=Ignaclo Méndez de \igo. 
Está revisado y comprobado por t i Constjo provincial, el que lo encuentra 
conforme con los dates existentes en m Secretarla y en la del Gobierno de provin-
cia.—Bernardo María Calabozo, Vicepresidente.—Manuel LreSa, Secretario. 
: NOTA. Los Aynntamientos que van anotados o continuación no han remitido 
los datos para la formación del presente estado y solo con visto de las actas se ha 
podido llenar la casilla del núwero de mozos sorteados en el primero de los cuatro 
celebrados en Setiembre del ntlo próximo pasado sin hacer deducción alguna por 
ignorar si en estos Ayuntamientos: ha fallecido algún mozo; cómo no debo tolcror 
esta falta de cnmplimicnto do las órdenes del mas importante servició, prevengo '4. 
los'Alcaldes que 4 mas^ dc la responsabilidad en que incurran y les será exigida por 
los perjuicios que su morosidad caiisare, les impongo tanto A ellos como á los Se-
cretarios de los respectivos Áynntamientos que se expresan la multa de 100 reales, 
que satisfarán en el papel correspondiente dentro de ocho días, pasando en otro 
raso un cmnisioníiclo ii hacer efectiva la.de 280 reales con que quedan conminados. 
I.eon 20 de Octubre de 181)7.—Ignacio Mender do Vigo. 
Hospital de Orbigo. 
Rcquejo y CorCis. • 
Villares. 
Castrillo de la Volduerna. 
Pobladora de Pclayó García 
Robledo de la Valdecriia. 
noperucíos. 
Valdcleja. 
Rcyero. 
CiiBlromodarra. 
Santa Crisli|ia. 
Ardon. 
Villabraz. 
Villaquejida, 
(icrlanga. 
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